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Апстракт. Интегришући различите теоријске и методске правце. 
мултисистемска терапија представља интензивну и свеобухватну форму третмана, 
намењену младима са озбиљним преступничким понашањем и њиховим 
породицама.  
Фокус рада јесте на анализи доприноса традиционалних теорија друштвене 
девијантности на конципирање постулата мултисистемске терапије, попут 
Садерлендове теорије диференцијалних асоцијација, Хиршијеве теорије социјалне 
контроле и теорија девијантних супкултура. Са друге стране, постулати 
Бронфенбренерове социјално - еколошке теорије, системске породичне 
(структуралне и стратегијске) терапије и когнитивно-бихејвиоралних техника чине 
један део основе мултисистемске терапије. 
Циљ рада јесте да се кроз призму традиционалних и савремених теоријских 
поставки, емпиријских студија етиологије преступништва младих и методских 
праваца који се користе у раду са циљном групом анализира значај примене 
мултисистемских интервенција у раду са младима са озбиљним преступничким 
понашањем. 
С обзиром на то да постоји богата емпиријска потпора ефективности 
мултисистемске терапије, завршни део рада јесте усмерен на преглед кључних 
лонгитудиналних студија ефективности мултисистемске терапије (кроз 
компарацију са другим видовима третмана) у смислу редукције поновног хапшења, 
редукције злоупотребе психоактивних супстанци и редукције извршења насилних 
деликата младих који су били укључени у мултисистемску терапију. 
Кључне речи: мултисистемска терапија, малолетни преступници, 
теоријски оквир, практичне импликације. 
  
